بررسی تأثیر استفاده از 99mTC-UBI29-41 و 99mTC-IgG scan در تشخیص آپاندیسیت حاد در بیمارستان فاطمه زهرا (س) و مرکز پزشکی هسته ای بوشهر در سال 1389-90 by بنی احمد, مرجان et al.
       
 
 
ήϬηϮΑ̶ϧΎϣέΩ̶Θη΍ΪϬΑΕΎϣΪΧϭ̶̰ηΰ̡ϡϮϠϋϩΎ̴θϧ΍Ω
̶̰ηΰ̡ϩΪ̰θϧ΍Ω

ϥΎϳΎ̡̶̰ηΰ̡̵΍ϪϓήΣ̵΍ήΘ̯ΩϩέϭΩϪϣΎϧ
ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ήϴΛ΄Η̶γέήΑ99mTC-UBI29-41 scanϭ99mTC-IgG 
scan΍ήϫίϪϤσΎϓϥΎΘγέΎϤϴΑέΩΩΎΣΖϴδϳΪϧΎ̡΁κϴΨθΗέΩαϭ
ϝΎγέΩήϬηϮΑ̵΍ϪΘδϫ̶̰ηΰ̡ΰ̯ήϣ̂˹˺˼́̂

ϮΠθϧ΍ΩΪϤΣ΍̶ϨΑϥΎΟήϣ
ΎϤϨϫ΍έΩΎΘγ΍̵Ϊγ΍ΪϴΠϣήΘ̯Ω
̵΍ϪΘδϫ̶̰ηΰ̡ϩϭή̳έΎϳΩΎΘγ΍
ϭ
έϮϗΎσ΍ϩΩ΍ΰϴϠϋΎοέΪϴϤΣήΘ̯Ω
̶ϣϮϤϋ̶Σ΍ήΟϩϭή̳έΎϳΩΎΘγ΍
ΕΎϣΪΧϭ̶̰ηΰ̡ϡϮϠϋϩΎ̴θϧ΍Ω̶θϫϭ̡̬ΖϧϭΎόϣϩίϮΣ̶ϟΎϣΖϳΎϤΣϭΐϳϮμΗΎΑΡήσϦϳ΍̶Θη΍ΪϬΑ
̶ϧΎϣέΩΖγ΍ϩΪϳΩή̳΍ήΟ΍ήϬηϮΑ 
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ϪΑϢϳΪϘΗϭ΍

Ζγϭ΍ϒτϟϪΑϡέϮπΣϪ̯


ϭ


ϪΑϢϳΪϘΗϡΰϳΰϋϥ΍ήϫ΍ϮΧϭέΩΎϣϭέΪ̡

ϩΰϴ̴ϧ΍Ϫ̯

Ϊϴϣ΍

ϢΘΧϮϣ΁ϥΎηέΎϨ̯έΩϥΩϮΑΎΑ΍έεϼΗϭ



έΪϘϧ΍ή̳ΪϴΗΎγ΍ί΍ϥ΍ϭ΍ήϓαΎ̢γΎΑ

έϮϗΎσ΍ϩΩ΍ΰϴϠϋήΘ̯Ω̵Ύϗ΁ΏΎϨΟϭ̵Ϊγ΍ήΘ̯Ω̵Ύϗ΁ΏΎϨΟ

ϥΩϮϤϴ̡̮η̶ΑϪ̯ΩϮΒϧϦ̰ϤϣϥΎθϳ΍̵Ύϫ̶ϳΎϤϨϫ΍έΎΑΰΟϩ΍έϦϳ΍



Ϫ̯̵ΪϴΗΎγ΍ί΍ή̰θΗέΩΖγ΍ήλΎϗϥΎΑίϪΘΒϟ΍ϭΎϬϨΗϪϧ̶̰ηΰ̡
̶̳ΪϧίϪ̰ϠΑϢϴΘΧϮϣ΁ϥΎηήπΤϣέΩ΍έ





̶γέήΑήϴΛ΄ΗϩΩΎϔΘγ΍ί΍99mTC-UBI29-41 scanϭ99mTC-IgG scanέΩ
κϴΨθΗΖϴδϳΪϧΎ̡΁ΩΎΣέΩϥΎΘγέΎϤϴΑϪϤσΎϓ΍ήϫία
ϭΰ̯ήϣ̶̰ηΰ̡ϪΘδϫ
̵΍ήϬηϮΑέΩϝΎγ̂˹˺˼́̂
ΪϴΠϣ̵Ϊγ΍ïΎοέΪϴϤΣέϮϗΎσ΍ϩΩ΍ΰϴϠϋˬðϥΎΟήϣΪϤΣ΍̶ϨΑˬñ
˺ήϬηϮΑ̵΍ϪΘδϫ̶̰ηΰ̡ΰ̯ήϣˬ̵΍ϪΘδϫ̶̰ηΰ̡ϩϭή̳έΎϳΩΎΘγ΍
˻΍ήϫίϪϤσΎϓϥΎΘγέΎϤϴΑ̶Σ΍ήΟζΨΑˬ̶ϣϮϤϋ̶Σ΍ήΟϩϭή̳έΎϳΩΎΘγ΍αήϬηϮΑ
˼ϡϮϠϋϩΎ̴θϧ΍Ωˬ̶̰ηΰ̡̵ϮΠθϧ΍ΩήϬηϮΑ̶̰ηΰ̡
ϩΪϴ̰̩
̶ϣϮΘ̯ΪϧΎ̡΁̵΍ήΑϥΎϣέΩΖϴδϳΪϧΎ̡΁ΩΎΣˬϦϳήΘόϳΎηϞϤϋ̶Σ΍ήΟβϧ΍̫έϭ΍έΩήγ΍ήγ
ΖγΎϴϧΩςϳ΍ήη̶ϨϴϟΎΑ̵ΩΪόΘϣΖϴδϳΪϧΎ̡΁ΩΎΣ΍έΪϴϠϘΗ̶ϣΪϨϨ̯ϭΩέ΍Ϯϣ̵ΩΎϳίί΍ϥ΍έΎϤϴΑ
ΎΑϢ΋ϼϋ̶ϨϴϟΎΑήϴϏϝϮϤόϣ̶ηΎϧί΍ΖϴδϳΪϧΎ̡΁ϪόΟ΍ήϣ̶ϣΪϨϨ̯Ϧϳ΍Ωέ΍ϮϣήΠϨϣ̶ϣ
ΩϮηϪΑήϴΧ΄ΗέΩκϴΨθΗϪ̯ΎΑνέ΍Ϯϋ̶ϤϬϣϞΜϣϥϮϴγ΍έϮϓή̡βϳΪϧΎ̡΁ϩ΍ήϤϫΖγ΍˭ί΍
̶ϳϮγή̴ϳΩ̶ϣϮΘ̯ΪϧΎ̡΁̶ϔϨϣήϴϏ̵έϭήο 
έΩΪΣ̊˹˻˹έΩήγ΍ήγΎϴϧΩέΩϝΎΣ
ϡΎΠϧ΍Ζγ΍ Ϧϳ΍Ωέ΍ϮϣΖϴϤϫ΍κϴΨθΗϖϴϗΩϭϊϳήγΖϴδϳΪϧΎ̡΁ϭϩΩΎϔΘγ΍ί΍̮ϳεϭέ
̶μϴΨθΗϞΑΎϗΩΎϤΘϋ΍ϭϖϴϗΩ΍έΡήτϣ̶ϣϪΑ˭ΪϨ̯ϦϴϤϫϞϴϟΩέΩϦϳ΍ϪόϟΎτϣί΍ΐσϪΘδϫ
̵΍̵΍ήΑκϴΨθΗΖϴδϳΪϧΎ̡΁ΩΎΣ̮Ϥ̯ϢϴΘϓή̳ΎΗΕέΪϗ̶μϴΨθΗϭέ΍ΩϮϳΩ΍έ̵Ύϫ99mTC-
UBI29-41ϭ99mTC-IgG΍έέΩϦϳ΍ΖϬΟϢϴΠϨδΑ
εϭέέΎ̯Ϧϳ΍ϪόϟΎτϣΕϮϠϳΎ̡ϪΑϞ̰ηcase- seriesϡΎΠϧ΍ΪηΖϬΟκϴΨθΗ
έΩˬΖϴδϳΪϧΎ̡΁́έΎϤϴΑ̭Ϯ̰θϣϪΑΖϴδϳΪϧΎ̡΁̌Ωήϣϭ˻ϥίΎΑϦϴ̴ϧΎϴϣ̶Ϩγ̀̋˻˹ϝΎγ
Ϫ̯
ϪΑϞ̰η̶ϓΩΎμΗΏΎΨΘϧ΍ϩΪηΪϧΩϮΑ99mTC-UBI29-41 scanϭέΩ̊έΎϤϴΑ˼Ωήϣϭ˺ϥίΎΑ
Ϧϴ̴ϧΎϴϣ̶Ϩγ˼̊ϝΎγ
ΰϴϧί΍99mTC-IgG scanϩΩΎϔΘγ΍ΪηΞϳΎΘϧϦϳ΍Ϧ̰γ΍̵ΎϫϪΘδϫ̵΍ΎΑ
έΎϴόϣεέ΍ΰ̳ˬ̶ϓ΍ή̳ϮϧϮγˬϭΩ΍έ΍Ϯϟ΁ˬ̵̫ϮϟϮΗΎ̡Ε΍ΪϫΎθϣΡ΍ήΟϦϴΣϞϤϋϭεέ΍ΰ̳Ζθ̯
ϪϧϮϤϧ̵βϳΪϧΎ̡΁έΩϦϳ΍ϥ΍έΎϤϴΑϪδϳΎϘϣΪη̵̫ϮϟϮΗΎ̡ΞϳΎΘϧϪΑϪΟϮΗΎΑΖϴδϳΪϧΎ̡΁̶ότϗκϴΨθΗ
Ϊη̶ϣϩΩ΍Ω
ΞϳΎΘϧεέ΍ΰ̳UBI scanϪ̯̶ϟΎΣέΩΪηϡϼϋ΍ΖΒΜϣϪϧή̴ϧΎ̳ΖϴδϳΪϧΎ̡΁ΎΑέΎϤϴΑ̮ϳέΩΎϬϨΗΎΑ
έΩΖϴδϳΪϧΎ̡΁κϴΨθΗ̵̫ϮϟϮΗΎ̡ϪΑϪΟϮΗ̌ί΍έΎϤϴΆΞϳΎΘϧϦϴϨ̪Ϥϫ˭ΪηΪϴϳΎΗΎΗIgG scanήϫέΩ̊
έ΍ΰ̳Ϫ̯̶ϟΎΣέΩΩϮΑ̶ϔϨϣέΎϤϴΑέΩ΍έΖϴδϳΪϧΎ̡΁κϴΨθΗ̵̫ϮϟϮΗΎ̡ε̊Ωή̯̶ϣΡήτϣέΎϤϴΑ
ϪΠϴΘϧ̵ήϴ̳έΩϦϳ΍ϪόϟΎτϣϦϳ΍ϪΠϴΘϧϞλΎΣΪηϪ̯99mTC-UBI29-41ϭ99mTC-IgG
̵Ύϫϭέ΍ΩϮϳΩ΍έ̶ΒγΎϨϣ̵΍ήΑκϴΨθΗΖϴδϳΪϧΎ̡΁̶ϤϧΪϨηΎΑ
ϥΎ̳̫΍ϭ̵ΪϴϠ̯ΖϴδϳΪϧΎ̡΁ΕέΪϗˬΩΎΣˬ̶μϴΨθΗ99mTC-UBI29-41 scanˬ99mTC-IgG scan  
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ϝϭ΍ΪΟΖγήϬϓ
ϝϭΪΟ˺ϝϭ΍ϩϭή̳ΕΎϋϼσ΍̵ϪλϼΧ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̊˼̊˻̊˺
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ϪϣΪϘϣ


˺ ϪϣΪϘϣ 
˺ΕΎϴϠ̯
ϝΎ̰γϮΌϠϳ΍̵Ϫ̪ϳέΩΕέϭΎΠϣέΩϪ̯Ζγ΍̮ϳέΎΑϞ̰η̵΍ϪϟϮϟϮπϋ̮ϳβϳΪϧΎ̡΁Ϫ̯̶ϳΎΟ
ΪϧϮη̶ϣϞμΘϣϢϫϪΑϡϮ̰γέΩΎϫϡϮϟϮ̯ΎϴϨΗΖγ΍ϪΘϓή̳έ΍ήϗβϳΪϧΎ̡΁ϢΠΣϝϮϤόϣΖϟΎΣέΩcc˺˹
ˬ΍ήΠϣΩ΍Ϊδϧ΍ΕέϮλέΩϪ̯ΪηΎΑ̶ϣϢΠΣϪ̯̶ϧΎϣίϭΪϨ̯̶ϣ΍Ϊϴ̡Ϫϣ΍Ω΍βϳΪϧΎ̡΁ρΎΨϣϝΎϣήϧ΢ηήΗ
ϪΑΕΎΤηήΗcc̋˹ϪΑ̶ϳ΍ήΠϣϞΧ΍ΩέΎθϓΪϴγέcmH2Ǒ˹ΪΑΎϳ̶ϣζϳ΍ΰϓ΍ˬαϮ̯Ϯϣ΢ηήΗήΑϩϭϼϋ
βϳΪϧΎ̡΁̵ϩΪϧΎϤϴϗΎΑ̵Ύϫ̵ήΘ̯ΎΑϊϳήγήϴΜ̰ΗΩϮη̶ϣϥ΁ωΎδΗ΍ζϳ΍ΰϓ΍ϪΑήΠϨϣ˺ˬ˻ˬ˼
ϋϮϓΪϣ Ω΍Ϯϣ ϞΜϣ ̶Ϡϣ΍Ϯϋ̵Ύϫ ̵έΎϤϴΑ ϭ ΎϫΖϳί΍έΎ̡ ˬ Ύϫ ̧έΎϗ ˬ Ύϫαϭήϳϭ ˬ Ύϫ ̵ήΘ̯ΎΑ ˬ̶
ΪϨϧ΍ϮΗ̶ϣ̵΍ϩΩϭέ̶ΑΎϬΘϟ΍ˬΏΎϬΘϟ΍ΩΎΠϳ΍̵Ϫτγ΍ϭϪΑβϳΪϧΎ̡΁̵΍ήΠϣΪϨϨ̯ΩϭΪδϣ΍έωΎδΗ΍Ϫϣ΍Ω΍έΩϭ
Πϳ΍ϭβϳΪϧΎ̡΁ΪϧϮηήΠϨϣ΍έΖϴδϳΪϧΎ̡΁Ϣ΋ϼϋΩΎ˼
έΩϝΎγ˺́́̌̶ηΎϧήϴϣϭ̱ήϣϥ΍ΰϴϣϭΩή̯ϒϴλϮΗ΍έΖϴδϳΪϧΎ̡΁ΰΘϴϓΪϟΎϨϴΟέέΎΑϦϴϟϭ΍̵΍ήΑ
Ϟϗ΍ΪΣ΍έ̶Σ΍ήΟϥΎϣέΩϥϭΪΑΖϴδϳΪϧΎ̡΁ί΍̌̀Ωή̯εέ΍ΰ̳̶̰ϳϥ΍ϮϨϋϪΑΖϴδϳΪϧΎ̡΁ήοΎΣϝΎΣέΩ
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